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A instàncies de l’Unitat d’Urbanització de l’Àrea de Sòl de l'Institut Català 
del Sòl es porta a terme el present estudi gràfic per la segona ampliació del 
Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona, situat a la ciutat de Vic. 
 
El Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona (PAEO) està situat al nord de 
Vic, a la zona anomenada popularment dels polígons, donada la gran quantitat 
que hi ha d’aquests sectors industrials. Concretament el PAEO esta situat a 
cavall de la carretera B-523 cap a Roda de Ter i de la B-522 cap a Manlleu. 
 
Actualment el PAEO esta desenvolupat en gran part, sobretot a la zona 
est, però falta projectar el sector oest. Ja s’ha portat a terme un primera 
ampliació, i aquesta segona ampliació del PAEO pretén portar el polígon fins a 
la carretera de Manlleu.  
  
 
El planejament vigent pel sector preveu tipus de sòl públic i privat, i 
espais per a serveis tècnics.  
 
 
Bàsicament el projecte consisteix en desdoblar la carretera de Roda (tal i 
com esta fet a la resta del PAEO) fins a la carretera de Manlleu; allargar el 
carrer Tarragona fins a la B-522 amb la mateixa secció transversal que hi ha 
actualment; i sobretot crear un nou vial “A” entre el carrer Tarragona i el de 
Lleida (carretera de Roda) que permeti la construcció de noves naus industrials. 
L’estudi  inclou el disseny de serveis necessaris per a poder deixar el sector i les 




El perfil longitudinal del vial “A” queda condicionat pel caixó de formigó 
2.90x1.20, construït en la primera ampliació, que desaigua els pluvials fins a la 
riera de l’Esperança. És per aquesta raó que el vial “A” esta dissenyat 
sensiblement en terraplè. S’ha traçat el perfil longitudinal del vial “A” per l’eix 
de la seva calçada oest. Es tracta d’un vial d’un lleu pendent cap a nord (0.85% 
en un primer tram i 0.341% a la resta). Es pot comprovar la compatibilitat de la 
rasant del carrer A amb el caixó existent al plànol 6.1 de perfils transversals de 
les parcel·les. 
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El perfil longitudinal del carrer Lleida s’ha dissenyat amb un pendent 
descendent del 1.29% seguint de manera significativa el terreny actual però 
amb una zona alta amb el 2.37% a l’àmbit de la carretera actual. 
 
 
El perfil longitudinal del carrer Tarragona és continu amb un pendent de 
ascendent de 0.87% fins a carretera B-522, sensiblement similar a terreny 
actual, però regularitzant la rasant i assegurant el pas sobre el caixo de 
formigó.  
 
El paquet de ferm per a la calçada de tots els carrers és: 0’30 m. 
esplanada millorada, 0’20 m. mínim subbase granular, 0’25 m. base granular, 
0’06 m. aglomerat asfàltic capa intermitja G-20, 0’06 m. aglomerat asfàltic capa 
rodadura D-12. Els carrers disposen de bombeig en 2% cap a rigola blanca 
20x20x8 annexa a vorada (en vial A la rigola és 30x30x8). La separació entre 
calçada i carril aparcament és marcada amb rigola blanca 30x30x8 (el carril 
aparcament té una pendent transversal de 2.40% cap a rigola). 
 
 
El paquet de ferm per a totes les voreres és de 0’20 m. de subbase + 
0’20 m. de formigó HM-20 amb mallat metàl·lic 150x150x6 i acabat raspallat 
segons planta PAEO actual. L’últim metre més proper a límit parcel·la el formigó 
es substituït per llamborda de color vermellós 20x10x8 cms. 
 
La situació dels serveis sota vorera tipus és: enganxat a vorada xarxa 
enllumenat (0.60 m. de fons), a 1.40 m. de vorada aigua (0.80 m. de fons), a 
1.80 m. mitja tensió (1.30 m. de fons),  a 2.20 m. telèfons (1.00 m. de fons), i 
a 2.60 m. baixa tensió (0.70 m. de fons). La situació dels serveis sota vorera de 
5,00 m. és: enganxat a vorada xarxa enllumenat (0.60 m. de fons), a 2.50 m. 
de vorada aigua (0.80 m. de fons), a 3.00 m. mitja tensió (1.30 m. de fons),  a 
3.50 m. telèfons (1.00 m. de fons), i a 4.20 m. baixa tensió (0.70 m. de fons). 
 
 
La xarxa de sanejament dissenyada pel sector és separativa de la 
mateixa manera que ja ho és ara. Cal tenir en compte la gran quantitat de 
preexistències construïdes en gran part durant la primera ampliació. Pel vial “A” 
est passa diàmetre 400 PE residuals junt caixó de formigó 2.90x2.10 pluvials. 
Aquest tub de residuals connecta al col·lector “Vic nord” (diàmetre 800 formigó) 
ja existent a l’alçada del carrer Tarragona. El caixó existent de pluvials aboca 
les seves aigües al nord del sector, a la riera de l’Esperança. 
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La nova xarxa de pluvials proposada pel carrer Lleida té dos segments 
independents. El primer segment oest recull totes les aigües pluvials dels 
embornals de la calçada i de l’escomesa de la zona d’equipaments fins al pou 
nº9 i les connecta amb el tub projectat pel vial “A” oest. El segon segment est 
recull les aigües pluvials dels embornals fins el punt baix situat al pou nº2 i en 
contrapendent les porta fins al pou nº1. Per cada calçada del vial “A” (oest i 
est) es projecta tub de pluvials paral·lel a caixó existent fins a la riera de 
l’Esperança. La nova xarxa de pluvials pel carrer Tarragona té dos segments 
independents. El primer segment oest connecta al pou nº1W del vial “A”. I el 




La xarxa de residuals dissenyada pel carrer Lleida sols té àmbit al costat 
oest i recull les aigües de l’escomesa residual de la zona d’equipament fins 
connectar a tub existent al nou pou nº9. Donada l’existència d’un col·lector de 
residuals propera al vial “A” oest, sols es projecta nou tub de residuals pel vial 
“A” est. Aquest dos col·lectors (existent i en projecte) recullen totes les 
escomeses de les naus industrials projectades). En el límit entre parcel·les de 




La xarxa d’aigua potable del carrer Lleida àmbit oest és de tub 200 fosa i 
gira per la vorera del vial “A” oest també amb tub 200 fosa fins a connectar a 
tub existent 400 fosa a carrer Tarragona. La xarxa d’aigua del carrer Lleida 
àmbit est és de tub 100 PE i gira per la vorera del vial “A” est, aquí amb tub 
150 fosa fins a connectar a tub existent a carrer Tarragona. Pel carrer 
Tarragona, a més del tub 400 fosa existent a mantenir, hi ha una canonada de 
distribució 80 fibrociment que serà substituïda per nou tub PE 110 en tot l’àmbit 
del carrer. La canonada de fibrociment 50 que passa pel límit perimetral oest 
del sector serà eliminada, i la seva connexió fins arqueta comptadors existent a 
carrer Lleida substituïda per tub PE 110. Les canonades que hi ha paral·leles a 
la carretera B-522 de fibrociment de diàmetre 80 i 100, seran substituïdes per 
noves canonades PE 110 i 400 fosa respectivament per a sota vorera en 
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Es dissenya anella soterrada de mitja tensió connectat a les dues noves 
ET projectades situades a la mitjana central del carrer A. La nova xarxa es 
connecta de forma soterrada pel carrer Tarragona a la ET existent dins de finca 
nord-est i a la ET existent fora de l’àmbit. 
 
La xarxa elèctrica baixa tensió es compon de 4 circuits des de nova ET 
nord del vial A per subministre elèctric  a les naus del costat est d’aquest vial, i 
de 4 circuits des de nova ET sud del vial A per subministre elèctric a les naus 
del costat oest i a la zona d’equipaments. La línia aèria BT actual de subministre 
al conjunt edificat de la zona sud-oest és substituïda per una altre provisional 
mentre no s’enderroca aquest conjunt. 
 
La xarxa d’enllumenat públic dibuixada consisteix en quatre noves línies 
soterrades amb origen al quadre d’enllumenat projectat annex a la nova ET 
nord del vial “A”. La línia 1 disposa de punts de llum que il·luminen l’àmbit 
nord-est del vial “A” i el sud del carrer Tarragona. La línia 2 disposa de punts de 
llum que il·luminen l’àmbit nord-oest del vial “A” i el nord del carrer Tarragona. 
La línia 3 disposa de punts de llum que il·luminen l’àmbit sud-est del vial “A” i 
l’est del carrer Lleida. La línia 4 disposa de 10 punts de llum que il·luminen 
l’àmbit sud-oest del vial “A” i l’oest del carrer Lleida. 
 
Per les dues noves voreres del vial “A” es projecta canalització soterrada  
2 diàmetres 125 per a subministrament a les noves parcel·les. Per carrer 
Tarragona s’elimina l’actual línia elèctrica per a canalització soterrada en vorera 
fins a connexió canalització projectada carretera B-522 mitjançant pericó. 
 
A l’àmbit de l’estudi hi ha un gasoducte 12” per zona de naus que caldrà 
desviar per mitjana verda carrer Lleida i vial “A” fins a carrer Tarragona i 
empalmar novament a canonada en marge carretera B-522. Sota caixó de 
formigó d’aigües pluvials en la primera ampliació s’ha deixat passatubs 2 
diàmetres 600 per passar el nou gasoducte. Per a futur subministre de gas de 
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1 1
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0.1
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OCUPACIONS FORA DEL SECTOR





SECCIONS TIPUS. DETALLS PAVIMENTACIO
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E222 X=4809,533 Y=5947,186 Z=101,240




































AQUESTS ESPAIS ENTRE ZONA VERDA I LIMIT DE SECTOR SON 
PREVISTOS PER A FORMALITZAR ELS GIRS QUE RELACIONEN 
CARRETERA I SECTOR.
EL PRESENT ESTUDI INCORPORA SOL LA PREVISIO DE 
PLANEJAMENT. LA GEOMETRIA DEFINITIVA D'AQUEST NUS SERA 
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NAUS INDUSTRIALS DE FUTUR DESENVOLUPAMENT















S'HA INCLOS NOU ARBRAT ALS CARRERS LLEIDA I TARRAGONA, TOT 
I QUE LA DF DETERMINARA LA SEVA IMPLANTACIO DEFINITIVA O LA 
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PERFIL LONGITUDINAL VIAL "A" OEST
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50



























































































OBSERVANT LA SECCIO TIPUS ES COMPROVA QUE 4 DE LES ALINIACIONS DE LA SECCIO 
COMPARTEIXEN LA MATEIXA ALTIMETRIA. S´HA TRAÇAT EL PERFIL PER L'EIX DE LA CALÇADA 
OEST, PER TROBAR-SE EL TERRENY NO AFECTAT PER LA CONSTRUCCIO DEL CAIXO PREFABRICAT
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LATERAL CARRER "LLEIDA" I CARRER "TARRAGONA"
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PERFIL LONGITUDINAL LATERAL CARRER "LLEIDA"
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PERFIL LONGITUDINAL CARRER TARRAGONA
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
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DIN A3- 1/400 
NOTA:
EN BASE A AQUESTS PERFILS I EL SEU CUBIC, I ATENENT A L'AMBIT 
D'APLICACIO DEL REPLE DE PARCEL.LES, CAL PREVEURE UN VOLUM 
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AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20




SECCIO TIPUS CARRER LLEIDA
ESCALA A1 - 1/50

















































































AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20








































































SOLUCIO EN DESMUNTSOLUCIO EN TERRAPLE
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20

































ESCALA A1 - 1/50
ESCALA A3 - 1/100
ESCALA A1 - 1/50

















EIX DE DEFINICIO EN PLANTA
1.00
DETALL VORERA TIPUS
LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR
GRIS DE 20x10x8 cm.
LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR
VERMELLOS DE 20x10x8 cm.
ACABAT DE FORMIGO RESPATLLAT





















ESCALA A1 - 1/100
























DETALL SITUACIO DE SERVEIS SOTA VORERA
BAIXA 
TENSIO
ESCALA A1 - 1/25
ESCALA A3 - 1/50
(cas que inclou MT)
101.24
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PROJECTE ABOCANT A LA


























ANULACIO FINESTRA SUPERIOR D'ABOCAMENT A
COL.LECTOR "VIC NORD", FORMACIO DE LLOSA DE
PROTECCIO, I CONTINUITAT ENTRE TUB
D'ARRIBADA I SOBREIXIDOR ACTUAL
CO.LECTOR EXISTENT PRIMER TRAM Ø500 I
DESPRES Ø800. EL PROJECTE CONTEMPLA QUE
PASSI A RECULLIR SOLS PLUVIALS. EL PRIMER
TRAM ES RECONSTRUIRA A Ø800
PUNT BAIX EN PROJECTE
POU DE CONNEXIO CLAVEGUERAM LATERAL
EXISTENT, LATERAL EN PROJECTE I OF












































EL COL.LECTOR "VIC NORD" ES SITUA 
SOTA EL CAIXO DE FORMIGO I ELS TUBS 
























































COL.LECTOR PLUVIALS EN PROJECTE
CAIXO PLUVIALS FASE 1ª AMPLIACIO
COL.LECTOR RESIDUALS EN PROJECTE




Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE









PERFIL LONGITUDINAL VIAL "A"
8.2DIN-A3     HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
19131
MAIG 2004ESTUDI GRAFIC OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DE LA SEGONA




PERFIL LONGITUDINAL VIAL "A"
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
























RRER " LLEI DA"
Ø PLUVIALS






















- LA COTA FONS TUB DEL COL.LECTOR DE RESIDUALS, 
EN ELS TRAMS ON EXISTEIX, ES COINCIDENT AMB LA DEL 
TUB DE  PLUVIALS
- LES COTES DE RASANT SON REFERENCIADES A L'EIX DE 
DEFINICIO DEL PERFIL LONGITUDINAL. EN CADA CAS 
















































EIX "VIC NOR D"
COTA FONS CAIXO
= 100,90 APROX.
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LATERAL CARRER "LLEIDA" I CARRER "TARRAGONA"
8.3DIN-A3     HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
19131
MAIG 2004ESTUDI GRAFIC OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DE LA SEGONA
AMPLIACIO DEL PARC D'ACTIVITATS ECONOMIQUES D'OSONA. VIC.
PERFIL LONGITUDINAL LATERAL CARRER "LLEIDA"
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50








PERFIL LONGITUDINAL CARRER TARRAGONA
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
INICI PRO
JECTE
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CANONADA EN PROJECTE PE110 COM A
































ZONA ON EXECUTAR VARIANT TUB
Ø400 F PER COMPTABILITZAR-LO





BOCA DE REG EN
PROJECTE
BOCA DE REG EN
PROJECTE
SIMBOLOGIA
PAS SOTA CALÇADA CONDUCCIO
EN PROJECTE
CANONADA EXISTENT A SUBSTITUIR
CANONADA EXISTENT A MANTENIR
BOCA DE REG EN PROJECTE
HIDRANT AERI EN PROJECTE




EL SIFO A EXECUTAR EN LA CANONADA ACTUAL DN 
400 FOSA EN FASE DE 1ª AMPLIACIO (CARRER 
TARRAGONA), DISPOSARA DEL MARGE SUFICIENT 
MES ENLLA DEL CAIXO PREFABRICAT, PER TAL DE 
PERMETRE EL PAS DELS 4 COL.LECTORS EN 
PROJECTE DE LA FASE DE 2ª AMPLIACIO 
C/ TARRAGONA
C/ LLEIDA
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RV240 AL 0,6/1 Kv
NOU CIRCUIT MT RHZ
240 AL 18/30Kv
NOU CIRCUIT MT RHZ
240 AL 18/30Kv
NOU CIRCUIT BT
RV240 AL 0,6/1 Kv
NOVA LINIA SOTERRANDA MT
RHZ 240 AL 18/30Kv. IMPLICA
ENDERROC I REPOSICIO DE
PAVIMENT VORERA ACTUAL
LINIA AERIA BT PER A SUBMINISTRE
PROVISIONAL ACTUAL CONJUNT





























PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
LINIA MT SOTERRADA EN PROJECTE
E.T. EN PROJECTE
LINIA BT SOTERRADA EN PROJECTE
LINIA BT SOTERRADA EXISTENT A MANTENIR
E.T. EXISTENT A REFORMAR
LINIA MT ó BT AERIA EXISTENT A ELIMINAR




RV240 AL 0,6/1 Kv
VANO LA56 A SUBSTITUIR
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LUMINARIA EN PROJECTE h=10m. 150W. VSAP
SIMBOLOGIA
1ª XIFRA NUMERACIO DE LINIA
TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
2ª XIFRA NUMERACIO DE PUNT DE LLUM
LINIA SOTERRADA EN PROJECTE
LUMINARIA EXISTENT
1-9
QUADRE ENLLUMENAT EN PROJECTE
C/ TARRAGONA
C/ LLEIDA
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CONDUCCIO TELEFONICA 6Ø 10
PVC EXISTENT A MANTENIR




TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
CANALITZACIO EN PROJECTE
CANALITZACIO EXISTENT A MANTENIR
TRONETA TIPUS "D" EXISTENT
TRONETA TIPUS "D" EN PROJECTE
CANALITZACIO
TELECOMUNICACIONS
2Ø125 PE EN PROJECTE
CANALITZACIO
TELECOMUNICACIONS











NOUS PALS PAS SOTA CALÇADAEN PROJECTE
CANALITZACIO
TELECOMUNICACIONS
4Ø125 PE EN PROJECTE
PAS SOTA CALÇADA
EN PROJECTE




2C Ø63 A MANTENIR
TRAM DE CONDUCCIO
TELEFONICA 6Ø110 PVC




6Ø125 PE EN PROJECTE
CANALITZACIO EXISTENT A ELIMINAR
LINIA AERIA EXISTENT A MANTENIR
LINIA AERIA EXISTENT A ELIMINAR
CAMBRA EXISTENT A MANTENIR
(EN TOT CAS POSAR A COTA)
SUBMINISTRAMENT AMB
CONVERSIO EN PUNT FINAL
C/ TARRAGONA
C/ LLEIDA
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GASEODUCTE 12'' EXISTENT A




ESTACIO A MANTENIR DINS DE
MITJANA VERDA EN PROJECTE
CANALITZACIO DE GAS
EXISTENT
NOU TRAÇAT GASEODUCTE 12''
EN PROJECTE
GASEODUCTE 12'' EXISTENT







PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE. 
RESERVA 6 TUBS FORMIGONATS
GASEODUCTE EXISTENT A DESVIAR 
SEGONS PROJECTE
GASEODUCTE EXISTENT A MANTENIR
GASEODUCTE EN PROJECTE
RESERVA 6 TUB PAS
SOTA CALÇADA
NOTA:
ES PREVEU UN TUB Ø90 PE PER DAVANT DE TOT 
EL FRONT PARCEL.LAT (IDEM A XARXA D'AIGUA) 
PEL FUTUR SUBMINISTRAMENT DE GAS
C/ TARRAGONA
C/ LLEIDA
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SERVITUD PERPETUA DE PAS
OBRA FORA DE SECTOR
AMBIT SECTOR
DOMINI PUBLIC
SERVITUD TEMPORAL
